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I ladrón m el engañó 
E n t é r m i n o s de G e r o n a , 
• cerca de tierra francesa, 
v e r á n lo que ha suced ido 
con un hombre en una Ven ta . 
U n día al anochecer 
un caballero l l e g ó 
mon tado en su caba l lo 
y allí se h o s p e d ó . : 
M e t i ó el caba l lo en ta cuadra 
y a la coc ina p a s ó 
y con las d u e ñ a s de casa 
se pone en c o n v e r s a c i ó n . 
C o m p o n í a n la famil ia 
de esta soli taria V e n t a , • * 
Un ma t r imonio y dos hijas 
que eran dos hijas p e q u e ñ a s . 
C o n v e r s a n d o e l cabal lero 
les dijo que i b a a la feria 
a c o m p í a r un par de m u í a s 
para l levar a su tierra;-
N o sab í a el cuball ero 
que dentro de aquel la V e n t a 
la muerte le esperaba 
por l a maldi ta m o n e d a . 
E l hombre , de buena Té, 
les contaba-sus secretos* 
mientras que e l los pensaban 
en.robarle. el d inero . 
E n seguida que cenaron 
pronto se , fué a acostar 
porque el buen cabal lero 
deseaba madrugar , 
Y mientras el pobre hombre 
t ranqui lo se acostaba, 
e l mar ido a su mujer 
de esta manera le hablaba : 
— E s e hombre trae cons igo 
" una inmensa fortuna, 
pues creo que debe ser 
un tratante de m u í a s . 
E s mejor asesinarlo 
paro quitarle el dinero, 
y lo enterramos en la huerta 
v p ' ira no sur descubier tos . 
Y o me voy a hacer el h o y o 
mientras se queda do rmido , 
dijo el canal la a su esposa, ' 
l levado, del e g o í s m o . 
T a n pronto c o m o termine 
subo a l a h a b i t a c i ó n 
y d e s p u é s de darle muerte 
lo t iro por el b a l c ó n . 
T ú lo coges en seguida 
y a r r a s t r á n d o l o lo llevas 
y lo tiras en el h o y o 
y le echas bastante tierra 
V o l v a m o s al caballero 
que só lo en la h a b i t a c i ó n 
el pobre es tuvo escuchando 
toda la c o n v e r s a c i ó n . 
Y en vez de acostarse • 
al m o m e n t o se prepara 
cíe una buena pis to la 
que él cons igo l levaba . 
Tras de la puerra a pie f irme, 
var ias horas se p a s ó , 
esperando al asesino 
c o n e n e r g í a y valor 
Y a lás dos de la m a ñ a n a 
por fin el l a d r ó n l l egó 
y en vez de encontrar d inero 
c o n la muer te se e n c o n t r ó . 
Pues tan pronto a b r i ó la puer ta 
el cabal le ro val iente 
dos tiros le d i s p a r ó 
que le causaron la muerte . 
A l suelo c a y ó el cobarde, 
s in lograr su i n t e n c i ó n , 
pagando a s í con su vida 
este canal la l a d r ó n 
E l cabal lero al instante 
en sus brazos lo c o g i ó 
y como él t e n í a d icho 
lo t ira por el b a l c ó n . 
L a mujer que lo esperaba 
a r r a s t r á n d o l o lo l levó 
y en el h o y o que él h ic iera 
a su mar ido e n t e r r ó . 
• 
Mient rns tanto el cabal lero 
bnja de la h a b i t a c i ó n , 
c o y e el cabal lo de la cuadra 
y de la venta m a r c h ó . 
T a n pronto sa l ió el d í a 
<A. hombre l l egó a F igueras , 
dec lara lo sucedido 
y a la ju s t i c i a se entrega. 
V o l v a m o s a la mujer, 
que al te rminar su faena 
l l amaba por su marido, 
pero é s t e no le contesta . 
• Regis t ra toda l a casa 
y en e l la no lo encuentra , 
tan solamente sus hijos 
que duermen s in darse cuenta . 
A l verse sola en la casa 
se dijo l lena de pena : 
— E s e tunante se fué 
c o n toda esa r iqueza . 
Y al otro d ía s iguiente 
un coche para a la puerta 
d e l que baja la jus t i c ia 
d i c i endo de esta mafnera: 
— L l a m e usted a su mar ido 
que queremos su presencia . 
t enemos que hablar c o n él 
cosas que le in teresan. 
— M i mar ido no esta, ; . 
la pobre mujer contesta , 
desde ayer falta de casa 
yo no s é d ó n d e se encuent ra . 
— V é n g a s e usted con nosotros 
vamos a mirar la huerta, 
que allí enterraron a un hombre 
s e g ú n tenemos sospecha . 
E m p e z a r o n a escabar 
y m u y pronto a p a r e c i ó , 
y al ver que era su mar ido 
la mujer se d e s m a y ó . 
V u e l t a en su c o n o c i m i e n t o 
le t o m a r o n d e c l a r a c i ó n , 
y l l o r ando amargamente , 
su" e n g a ñ o c o n f e s ó . 
A la c á r c e l fué l levada 
y c lausurada la V e n t a , 
, y a las n i ñ a s las met ie ron 
en una benef icenc ia . 
Y a s í t e rmina el romance 
de esta famil ia e g o í s t a , 
que por querer lo ajeno 
h a l l ó su p rop ia ru ina . 
Ir. 
No quiero que me supliques 
-que yo te quiera, •• • 
no quiero verte llorar, 
ni quiero que pases pena. 
- Despreciaste mi cariño 
cuando yo te lo entreg-aba, 
y un cuchillo me clavabas 
en mitad del corazón. 
Lo mismo que es tás sufriendo 
yo entonces también sufrí, 
hazte cuenta que me be muerto 
y no te acuerdes de mí-
ESTRIBILLO 
v No te puedo querer . 
porque no sientes lo que yo siento, 
r.o te puedo querer, . 
«páctame de tu pensamiento.. 
Un día te quise 
y al vermé llorando tú te reías de mi padecéi 
ahora es tarde, no hay remedio, 
ya no te puedo querer. . . i 
• , 11 , 
Yo bien quisiera quererte, 
pero no puedo, 
la culpa no tengo yo, ' 
ni mando en mi sentimiento. ' 
Tú jamás podrás negar 
que le quise plenamentey ; " ",» 
y que esclavo estuve siempre . 
de tu gusto y tu placer. • 
Si ahora no te quiero ' , 
no te debe pesar, .• • 
que te pago con moneda . • • 
que tú me enseñas te a dar. 
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